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Abstract The imperial guard system changed lots of times in Ming Dynasty, from Three-Ying system in Yongle period to
Tuanying system in Jingtai and Chengua periods, from Two-Ying system in Wuzong period to Rong government in Jiajing
period. In the process of evolution, the civil officials, military officers and eunuchs all participated in the reform of the
system. However, they could not solve the problems of overlapping operations by different departments, military service
encroached by power and wealth, taking office briefly and so on, so the imperial guard system gradually walked to the brink
of collapse.
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力的削弱。勋贵使用京营士卒，总是以年轻强壮者为
优，而这些士卒正是明廷赖以为用的精锐，不论明廷将
其编选到任何机构，一旦他们被勋贵用于劳役，其军事
操练便渐至荒搁，军事战斗力的下降可想而知。这也解
释了明廷自中叶以后，不断于选练机构中另设机构，重
叠选练的原由。
3.京营各级官员多承袭勋爵，空有支饷之名，而无
操练之实。自土木之变之后，任职于京营的各级武官无
不以勋臣子弟充任。在此问题上，明廷君臣上下一致认
为京兵卫戍京师根本重地，选充于京营者，理所当然以
勋臣子弟为之。然而勋臣后代率皆纨绔子弟，虽承袭高
官厚爵，多数嬉于游玩，不谙操练，更无征战之能。平时
以空名支饷，事临征操，他们便征集无赖应付，操练徒成
空文。明廷中很多有识之士于此问题多次深议[5]6511，但鉴
于勋臣势力巨大，终形成尾大不掉之势。
4.文官以兼职身份任职于京营，任期短暂无暇应
付事务。自景泰初于谦以兵部尚书兼任京营提督至明
亡，近二百年间，文官担任提督官不乏素有威望、谙晓
兵政者。然而文官以兼职担任，忙于本务，多数疏于监
管。虽然曾有文官专理戎政府的时期，然而从协理戎政
大臣一职设立以来，明廷中极少有文官久任此职，他们
在任时间短暂，根本无法熟悉政务，更遑论改善京营制
度。正如明穆宗年间给事中孙枝所言：“协理戎政大臣
今未及一载而更代者五人，即超世之才不能于旬月间，
指挥、训练、整齐、约束，使将士服习。”[7]435由此造成的
结果可想而知，“戎政府素不练习，徒畜不捕之猫”[7]276。
总之，自京营制度建立之后，明代的内外官系统一
直在加强京营的领导权和提高战斗力方面进行改革，
但是他们不能解决权力政出多门、兵役占用、文官任职
短暂等一系列的问题，在一次次危机面前，明代的京营
制度逐渐江河日下，最终走向了历史的尽头。
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